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e 
fo
ll 
H
st
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or
 
R
ep
re
se
nt
at
iv
es
 
w
ho
 S
po
ns
or
el
l 
EN
D
A
 
in
 1
99
G
 c
an
 
he
 f
on
nd
 o
n
 t
he
 !
CT
LE
:P
 W
EB
 
w
w
w
.a
bm
al
l.c
om
/ic
tle
p 
o
r 
if 
yo
u 
ar
e 
o
n
 A
O
L 
u
se
 
th
e 
IC
TL
EP
. 
lu
ok
 !
he
m
 
u
p 
an
d 
ge
t i
n 
to
uc
h 
w
ith
 y
ou
rs
 i
.f p
re
se
nt
 
an
d 
t;1
lk
 w
ith
 h
im
 o
r 
he
r a
bo
ut
 t
he
 n
ee
d 
to
 
in
cl
ud
e 
tr
an
sg
en
de
rs
 in
 E
N
D
A
. 
-
7 
"
Th
e 
Tw
en
ty
" 
w
er
e 
jus
t t
he
 r
ec
o
n
n
ai
ss
an
ce
 
fo
rc
e 
to
 s
ee
k 
o
u
t 
an
y 
ar
ea
s 
th
at
 n
ee
d 
to
 b
e 
ad
dr
es
se
d 
in
 M
ay
 w
he
n 
G
en
de
r 
PA
C 
sp
on
so
rs
 t
he
 4
,h
 N
at
io
na
l 
Tr
an
sg
en
de
r 
Ev
en
t 
in
 
W
as
hi
ng
to
n,
 
D
C 
(pa
ge
 ;3
7 o
f V
ol
um
e 
21
 Is
su
e 
4 
o
f t
he
 F
em
m
e 
iW
irr
or
). 
E:
:ic
h o
f y
ou
 n
ee
ds
 t
o 
m
a.
ke
 a
 v
er
y 
se
rio
us
 e
ffo
rt 
to
 a
tte
nd
. t
hi
s 
ev
en
t 
to
 le
t 
o
u
r 
Se
na
to
rs
 
an
d 
US
 R
ep
re
se
nt
at
iv
es
 
se
e 
th
at
 w
e 
ar
e 
se
rio
us
 a
bo
ut
 g
ai
ni
ng
 t
he
 b
as
ic
 h
um
an
 
rig
ht
s 
th
at
 t
he
y 
ta
.k
e 
fo
r g
ra
nt
ed
. 
[ a
m
 
w
el
l 
aw
ar
e 
th
at
 t
he
 v
as
t 
m
ajo
rity
 
o
f y
ou
 w
ill
 
a 
st
ifl
ed
 
ya
w
n 
to
 t
h.
is 
ar
tic
le
 
as
 \V
eU
 n
s 
Fo
r 
th
os
e 
o
f y
ou
 w
ho
 c
an
n
o
t 
at
te
nd
 i
n 
M
ay
, y
ou
 n
ee
d 
to
 s
ta
rt
 
gi
vi
ng
 y
ou
r 
tin
cm
ci
al
 s
u
pp
or
t. 
Se
ve
ra
l 
o
f "
Th
e 
Tw
en
ty
" 
ar
e 
in
 tr
an
sit
io
n 
3J
ld
 
t.h
e t
ra
ns
po
rta
tio
n.
 
ro
o
m
 a
n
d 
m
ea
ls 
w
as
 a
 m
ajo
r 
fin
an
ci
al
 
bu
rd
en
. 
Th
ey
 h
ad
 s
cr
ap
ed
 t
og
et
he
r 
ev
er
y 
sp
ar
e 
pe
nn
y 
th
ey
 c
o
u
ld
 f
in
d 
to
 a
tte
nd
 
in
 
Fe
br
ua
ry
. 
I k
no
w
 o
f o
n
e 
w
ho
 h
ad
 p
la
nn
ed
 
to
 s
le
ep
 o
n
 t
he
 f
lo
or
 b
ec
au
se
 h
er
 b
ud
ge
t 
co
u
ld
n't
 b
e 
st
n:
tc
he
d 
to
 c
o
v
er
 a
 r
o
o
m
. 
TI
1e
se
 pe
op
le
 a
re
 w
o
rk
in
g 
fo
r y
ou
1 
Th
es
e 
pe
op
le
 a
re
 m
ak
in
g 
sa
cr
ifi
ce
s 
be
yo
nd
 y
ou
r 
co
m
pr
eh
en
sio
n,
 
is 
it 
to
o 
m
u
ch
 t
o 
as
k 
th
at
 y
ou
 c
o
m
m
it 
to
 a
 $
10
 p
er
 
m
o
n
th
 c
o
n
tr
ib
ut
io
n 
to
 s
u
pp
or
t 
o
rg
an
iz
at
io
ns
 
su
ch
 a
s 
IC
'I'
LE
P.
 
m
y 
o
th
el
' a
rt
ic
le
s 
o
n
 w
hy
 y
ou
 n
ee
cl
 t
o 
ge
t 
in
vo
lv
ed
 
to
 
fo
r 
bn
sic
 h
um
an
 
fo
r. 
al
l 
tr
an
sg
en
de
re
d.
 
pe
rs
on
s. 
H
ow
 m
an
y 
ac
L'
3 o
f d
isc
rim
in
at
io
n.
 h
m
as
sm
en
t_
 
an
tl.
 y
1i
s 
de
at
hs
 d
oe
s 
it 
ta
ke
 to
 m
ak
e y
ou
 r
ea
liz
e 
th
at
 
"
Th
jng
s 
a
re
 
n
o
t. 
w
lw
t 
se
e
m
"?
 
Th
e 
·
 
lh
at
 I 
liv
e 
in
 ju
st 
de
ci
de
,[ 
to
 re
fu
se
 fu
nd
in
g 
fo
r 
an
y 
gr
ou
p 
th
at
 d
oe
sn
't f
ai
l i
n 
lin
e 
co
n
ce
pt
 
o
f"
fm
ni
ly
 
v
al
ue
s··
. 
It 
w
as
 
st
ar
te
d 
be
ca
us
e 
th
e 
w
as
 
Pi
iz
e 
w
iJ1
ni
ng
 p
la
y 
ab
ou
t 
a 
yo
un
g 
ga
y 
m
an
 w
ith
 A
ID
S.
 
a 
pl
;,1
v 
to
m
or
ro
w
 "'i
ll 
be
 d
.1
iv
en
 b
ac
k 
iH
!o
 o
n
r 
do
so
!s
? 
'"
n
1i
ng
s 
ar
e 
n
o
t. 
w
ha
t 
th
ey
 s
ee
m
."
. 
Fi
na
Jly
, 
to
 t
ho
se
 of
 y
ou
 w
ho
 w
i.1
1 s
it 
ar
o
u
rn
l 
yo
ur
 su
pp
od
 
1,
rro
up
 
n
n
d 
sa
y 
u
rn
t. 
w
e 
itr
c 
w
as
tin
g 
o
u
t 
lim
e,
 e
U
: ..
 
I'd
 li
ke
 to
 q
uo
te
 y
ot
t 
an
 a
n
ci
en
t. 
Ch
in
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To
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O
ur 
approach 
o
n
 
for 
o
n
 
Capitol 
H
ill 
(or HO
W
 
D
ID
! 
[>,;D UP H
ER
E 
AG
AIN?!?) 
hy Vanessa Edwards 
A
pologies are in o
rder 
O
bviously I m
isspoke o
n
 m
v
 
last 
colum
n 
w
hen 
l 
assu
m
ed 
that 
the 
previous 
lobbying ev
ent 
w
o
uld be 
a
 
o
n
e-tim
e 
affair: thus 
the 
title 
'Erst\vhile Lobbvist's R
eport,' 
as in 
"been rhere. 
done that. 
n
o
 plans 
t0 go back." 
In other 
w
o
rds. it 
w
as 
.
 o
r 
so
 l thought. 
N
ot ev
en
 three m
o
m
hs 
later I find m
v
selfback in W
ashington 
w
ith 
v
ery little recollection of w
hat I'd o
riginallv 
do this o
n
ce and get back to 
m
y life. 
So 
m
u
ch for 
·
 1 m
u
st say that this go-round 
w
as m
u
ch less 
stressfol than the first. though 
n
ot 
n
ecessarilv m
u
ch 
easier 
e.-.:cept for finding m
y w
ay aro
u
nd the 
and 
the sen
ate buildings. 
W
e did, how
ever, 
m
an
age to 
get lost o
n
 o
n
e of the three treks traversing ihe m
aze 
of tunnels u
nder the Capitol building, n
ev
er takinu the 
sam
e ro
ute tw
ice. 
B
ut I digress. 
A
n 
invitation 
w
as 
extended 
to 
attend 
the 
M
av 
lobbving ev
ent by A
nne Casebeer 
of the I3luegrass 
B
elles. w
ith offers 
lO
 
share 
co
sts if ! \V
ou!d accept. 
A
nne. you 
m
ay 
rem
em
ber, 
w
as 
a 
v
ery 
sw
eet 
w
hom
 l'd 
m
et 
o
n
 
the first 
lobby 
ev
ent 
a 
m
o
nths 
and before 
! 
really knew
 
w
hat 
w
as 
happening, i accepted her offer. 
This 
o
ccu
rred 
;-.. lay 5 &
 6, 
l 997 
and 
w
as 
G
enderPA
C headed 
Riki A
nne W
ilchins of ;-.Jew
 
Y
ork. 
!tw
as 
a w
ell-attended 
ev
ent w
ith betw
een 50 
and 
60 
individuals from
 
states 
too 
n
u
m
ero
u
s 
to 
m
ention 
:\1anv 
n
am
es. 
of the 
East Coast transgendered 
co
m
m
u
nity, 
w
ere present 
for 
the 
affair: 
attorney 
D
ana 
A
lison 
Laing, 
head 
of 
lFG
E~ 
r\rrne 
Law
rence. Jessica X
avier. 
n
ational 
of It's 
Tim
e A
m
erica: and Tony 
B
arreto-N
eto, 
founder 
of 
TO
PS--the transgendered police officers' asso
ciation. 
to docum
ent the ev
ent in 
w
as 1vlariette 
author of the book 
'Transform
m
ions' and 
an
 old friend of m
ine w
hom
 l hadn't seen
 in o
v
er 13 
years. 
\V
1e had a 
,
,o
nderiul 
reu
nion' 
There \\ere five 
repeat 
an
endees 
from
 
the 
Febniary 
D
enise. her SO
 
and M
ichelle H
uben ;1!1 from
 
the Florida 
Pantra group: 
.
-\11ne from
 the 
B
elles. and of 
co
u
rse yours 
( G
uess 
for punishm
ent) 
W
e 
also had 
lial I' 
a 
dozen 
intersexed 
am
o
ng o
u
r group, and 
as m
an
v
 F2:\-!'s. 
to 
u
s o
n
 
o
u
r initial 
o
r 
w
ere 
representatives from
 Bi-N
ee the H
um
an 
and 1he Lesbian & 
Task Force. 
It w
as 
10 see so
 n
u
m
ero
u
s and so
 diverse a group 
co
alesced o
n
 su
ch an
 o
ccasion 
focused 
prim
arily 
o
n
 
support 
for 
a 
'transgendered' 
category to the H
ate Crim
es Statistics 
A
ct (HCSA). 
For those 
of you 
u
nfam
iliar 
w
ith the 
H
CSA
, 
it designates 
vioknce 
those 
of 
a 
different 
race, 
differ'c:nt gender. 
different 
belief, 
o
r 
a different 
sex
u
al identity 
a
s 
a
 hate 
cm
n
e·. 
the 
FB
I 
then 
co
m
piles 
said 
hate 
crim
es 
into 
the 
v
arious 
categorical 
statistics. 
c\s it cu
rrently 
stands. 
the 
H
CSA
 
does 
n
ot 
reco
rd 
violence 
transgenders 
a
s a hate crim
e; o
r, if 
at 
all, it 
reco
rds 
them
 incorrectly 
as 
a gay, 
o
r 
sex
u
al identity 
hate 
crim
e. 
W
ith so
 m
any in the transgendered 
co
m
m
u
n11y 
w
ho 
identify 
them
selves 
as 
heterosexual 
cro
ssdressers, 
as 
w
ell 
as 
the 
m
any 
pre-
and 
post-operative 
transsexuals 
w
ho 
do 
n
ot 
them
selves 
as gay, lesbian o
r bisexual, it is n
ecessary 
to have 
a separate 
category for those 
of u
s 
w
ho Call 
through 
the 
statistical 
cracks--especial!y 
co
n
sidering 
the 
sev
erity 
of 
those 
crim
es. 
Som
e 
of 
the 
m
o
st 
n
otorious 
hate 
crim
es included: 
B
randon Teena. 
an
 
F2M
 
rape 
case 
and 
subsequent 
m
u
rder 
victim
 
w
i10 
received n
o
 help from
 the police in her N
ebraska tow
n 
after 
reporting 
the 
initial 
rape; 
Christian 
Paige, 
a 
beautiful 
t\!2F 
from
 
Chicago 
w
ho 
w
as 
sav
agely 
beaten. 
strangled, 
and deeply stabbed 
m
ultiple tim
es 
by a m
an
 w
ho then set tire to her apartm
ent 
to co
v
er 
up the 
crim
e; and Chanell Pickett, 
an
 M
2F 
from
 the 
B
oston 
area, 
strangled 
to death by her form
er lover 
w
ho w
as o
nly found guilty of assault and battery! 
These and other instances of violence w
ere alluded to 
in a draf1ed letter 
carried 
o
u
r 
v
arious groups 
to 
both 
sen
ate 
and house otlices 
The lettu--addrcssed 
to 
A
ttv 
G
eneral 
Janet 
R
eno--basically 
asked 
fcir 
inclusion 
of the transgendcr 
category 
to the H
CSt\. 
w
ere to be signed 
the supporting legislators in both 
houses 
of Congress. 
and 
then !orw
arded 
to fanct 
R
eno's 
ot1icc. 
W
e w
e1e able to enlist the support 
of 
R
ep. B
arney frank, 
w
ho 
w
iil draft 
the letter 
o
n
 the 
H
ouse 
side; as w
ell as Sen. K
ennedv and Sen. K
errev 
w
ho 
w
ill draft 
the Senate 
v
ersion 
B
ased 
upon 
reactions from
 the 
v
arious 
staffers 
w
e 
m
et 
w
ith. 
w
e 
cam
e 
a w
av
 w
ith an
 absolute 
victory. 
The reaso
n
 for 
the 
easv
 
w
in w
as that the 
m
em
bers did 
n
ot have to 
take 
a 
co
ngressional 
v
ote 
to 
support 
this. 
o
nly 
a 
signature o
n
 a letter to am
end an
 existm
g act through 
the 
D
ept. 
of 
Justice. 
For 
obvious 
reaso
n
s. 
this 
garnered 
u
s 
support from
 
m
em
bers 
w
ho denied o
u
r 
requests 
for 
support 
o
n
 
the 
EN
D
A
 bill. thus. 
the 
apparem
ly 
easy 
victory. 
Personally l 
think that 
a 
victorv like 
albeit 
a lesser 
o
n
e, 
w
ill 
serv
e 
to 
galvanize 
self-confidence 
m
 
the 
transgendcrcd 
co
m
m
u
nity, especially for future lobbying attem
pts. 
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o
ut to the 
v
arious indi 
c1p w
ith 
K
ris Pratt, 
a pol1 
and 
R
osalyne 
(Roz) 
Blum
enstein. 
a 
beautiful 17-year post-op TS 
and director 
w
ith 
G
ender 
Identity 
Project 
in 
N
ew
 
Y
ork. 
m
e o
n
 
m
y 
earliest 
vi.,its to the Texas 
H
ouse 
m
em
bers 
B
entsen, 
B
rady, 
A
rcher 
and 
Jackson-Lee. 
Personally this team
 w
as m
y favorite as 
w
e 
a co
m
plem
ent 
to 
o
n
e 
an
other 
and 
w
o
rked 
sm
o
othly 
M
ost 
al.I 
of 
m
y 
rem
aining 
w
ere 
w
ith D
r. K
urt 
B
uis. 
a therapist 
w
ho 
w
o
rks 
extensively 
w
ith 
transgenders 
in 
San 
D
r. B
uis and I 
sat in o
n
 
a 
m
eeting at Sen. 
office 
w
ith 
LfG
E's A
lison Laing, V
alerie 
Ph. D
, Shannon W
are 
of It's Tim
e iV
!issouri, 
and A
ngela B
ridgm
an. 
A
lso acco
m
panying D
r. B
uis 
and 
m
e 
o
n
 
so
m
e 
of 
the 
later 
visits 
w
ere 
A
nne 
Casebeer 
from
 Louisville, 
and 
o
n
ce 
again Shannon 
W
are from
 the St. Louis 
area. 
To 
a person. ! w
as 
v
ery m
1pressed w
ith ev
eryone I w
o
rked 
w
ith; and w
e 
also appeared to leave an
 equally good im
pression o
n
 
all the staffers w
e visited. 
O
nce again, this goes to show
 that' there are tangible 
that 
can
 
be 
attained 
for 
the 
transgendered 
co
m
m
u
nity; 
and other goals that 
m
u
st be attained if 
w
e 
are 
to 
ev
er 
enfranchise 
o
u
rsdves. 
H
ow
ever, it 
can
't be done 
if 
w
e 
allow
 
o
u
rselves 
to 
rely 
o
n
 
a 
tenacious 
few
 
to 
do it for 
u
s 
all. 
A
t the 
risk 
of 
so
u
nding 
ardently 
activistic, 
w
e 
n
eed 
all the 
support 
w
e can
 get. 
R
egardless 
of w
hether it's m
o
n
etary, o
r 
m
o
re im
portantly w
arm
 bodies up o
n
 Capitol H
ili--or 
w
hichever level 
of governm
ent--telling 
their 
stories 
and 
m
aking their 
v
oices heard, 
w
e 
can
 
alw
avs 
u
se 
m
o
re 
support. 
O
bviously ICTLEP 
and G
enderPA
C 
w
ill 
w
elcom
e 
any co
ntributions 
you 
can
 
spare--and 
both 
are 
n
o
n
-profit 
o
rganizations 
Lobbying 
in 
person. how
ever, is so
m
ething that can
't be described 
fully u
nless o
n
e experiences it for them
selves. 
r\t 
the 
risk o
r so
u
nding 
trite, 
it is 
v
ery 
em
pow
ering--you 
co
m
e 
aw
ay w
ith a real sen
se 
of 
acco
m
plishm
ent. 
It 
gets into v
o
u
r blood. 
Lord know
s I n
ev
er had the 
desire for being politically active, 
and yet I still feel 
the pull. H
ow
ever, [ w
i!! try to keep m
y m
o
st strident 
activist 
rantings 
co
ntained 
to the 
n
ew
sletter 
articles, 
lest I appear preachy. 
K
eep in m
ind, these ex
cu
rsions 
are n
ot alw
ays 
'all w
o
rk and n
o
 fon,' as m
y n
ext article 
w
ill indicate. 
Consider taking a crack 
at lobbying for 
yourself. 
and 
for 
the 
rest 
of 
the 
transgendered 
co
m
m
u
nity 
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. wY • 
· $30 000' i1f -rison· ·suit 
. , ........... p '• ' ...... "
.. 
By DAN HERBECK 
' News. Staff Reporter . 
, A federal ji..iiy · awarded $30,000 to the 
estate of Dana· K.: De Villa, a transsexual 
convict who died'of AIDS in Albion State 
Corre~tional F?~ility; . · ;.'.\:'.:,) . " 
• After an unusual trial in which lawyers 
used a deposition from Ms. DeYjlla ~to 
help her speak to jurors after her death,' 
the jury'. foun~.:that' fo~e(~oin_ei:i'.fptis~ 
on Superintendent Sunny Schrivef; failed 
to · train' her 'erriployees ; properlf2 oii? ilie 
handling of)~i:t]ates with .. AP?,~;;; .. ~i{:;r~; 
. · "I was treated· rottenly,'!: Ms; De Villa 
said in a transcript read· into· the court re-
cord. "Because ·I had AIDS, I was to ,be 
exploited and· made to. uve" like ·.r·was ·a 
freak." Ms. DeViila;·who.died. in, 1995'at 
age 36, claimed she' \vas 'abused and"m.~-
treated in the prison; .located in. Orle~ris 
County .. The prison has . since oe·en the 
target of numerous other :allegations ·:of 
mistreatment, raised by Arny Fisher aiid 
other inmates:.... .. · ·. :· . · · ·-:· 
"We're very gratifi~d,'' said James .Os-
trowski; who·. represented: ~s/,De V/11.a 's
estate with co-counsel' Salvatore . I>, 'Ab-
bate.· "The jury spe!)t a lot' of iime delib-
erating this ·case, and they came to the 
conclusion. that they belie.ved;Dana's sto-
ry. I think Daria would feel .sh~ was vindi-
cated · · .',· --: ·, · .... _. ·. · . -' ·.:· .. ·-~,, 
As~i;tan("sta.te Attori,'~y 'Gen~ral ·16-
seph F. Reina· said Thursday he -is plan-
ning to ·appeal the verdict.· · ·: : ·. ~ 
"We feel the · verdict goes against the 
weight of the evidence," Reina said. : 
Ms. DeVilla claimed prison officials 
held her up to ridicule by illegally circu-
lating the .word that she had AIDS and 
had undergone sex-change surgeries. Os-
trowski read jurors a 200-page transcript 
from a deposition she gave years ago. ·,~ 
Ms. De Villa des·cribed how she was 
born as a male. in the Bronx and named 
Kevin Otis. She said she grew up in 
Westchester County, had a series of sex-
change operations iri the 1980s. She told 
how she later moved into a life of crime, 
passing bad checks and at various times 
using almost 20 aliases, male and female. 
Abbate told jurors that, under state 
law, prison health officials could no't tell 
anyone .:_ including other prison employ-
ees ; about.Ms.':·_.J?eVilla's illness. 
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He won't change, 
she won't leave 
0 
'.' Dear Ann Landers: I am a frustrated 
woman who is married to a cross-dresser. I 
have read your columns saying some wives 
. and girlfriends enjoy their cross-dressing 
· sweethearts and husbands and promote 
;their "hobby." This certainly is not the 
,case in our house. 
, ~ · For the past several years, I suspected 
<my husband was wearing my clothes. I 
'•J111ve had to discard many items that were 
·stretched out of shape or torn. When I 
'couldn't find a bra or a blouse, I knew 
: that "Don" had acquired it. 
Our home life is miserable. Don's mother still 
·.continues to manipulate him even after all these 
.years. He has never been able to stand up for him-
self, which infuriates me and has caused some hot ar-
guments. Counselors have suggested I leave him or 
· "take him as he is" because he will never change. 
We've been married for 25 years, and I don't want a 
divorce, nor do I want to damage Don's image. His 
:friends and family members hold him in high regard, 
: and the people he works with think° he is wonderful. 
•:: My woman friends are under the impression that 
:··we have the perfect marriage. I don't know what to 
. -do, Ann. Our family life is terrible, and I cry a lot. 
'' "· - Lonely in tlze Metropole 
,.:Dear Metropole: There is no way I can help a 
. woman who tells me her home life is miserable, she 
is ;frustrated and unhappy and cries a lot, but she 
.'does not want a divorce. 
·····-> . 
::,:-,~You say counselors have suggested that you accept 
J)pn as he is or leave him, but you don't want to do 
~ei..ther one. It appears to me that you are going to be 
:-mi$erable either way. Your best bet is to develop 
, ;_s§ine outside interests, stay in therapy, put a lock on 
,:-:YA.llr closet door and keep your underwear where 
~n can't find it. 
·;.··-
WH.A T WOULD IT BE LI.KE TO \VEAR A PRETTY DRESS? 
Whal would it be like to sit while I pee? 
To put ribbons in my hair. ,,ithout mommy scolding me! 
rm going 10 h:l\c to hide. I guess. 
What would it be like to wear a pretty dress? 
\Vhat would it be like to haYe a doll of my o,m? 
You know, someone to hug when you feel all alone! 
Dad keeps saying to me "You· re different than the rest". 
But he doesn ·1 know how I look in a dress! 
Why can't I play \\ith the girls at school? 
Hopscotch and jump-rope seem really cool! 
The boys are too rough. and eYer:,1hing is a test. 
I wouldn ·1 wanl them lo sec me in a dress! 
What would it be like to ~ss a boy? 
To ha\'e him call me on the phone. after he walked me home. 
Coach says I should play football. a game I detest! 
He ·s trying to stop me from wearing a dress. 
What would it be like to make loYe to a man? 
To feel the strength of his arms. and the softness of his hands! 
But my marriage is really the best. 
She doesn ·1 C\·en mind my wearing a dress' 
What would it be like to giYe birth to a child? 
To feel her inside you. while you wait for her smile. 
Since the kids haYe been born. our life has been full of duress. 
She doesn't want theh\_to see me in a dress' 
Forty years haYe gone by and rm still waiting to li\·e. 
My thoughts and feelings are mixed something has to giYe! 
There is no one left to impress. 
I spend a lot of time in public wearing a dress. 
rm desperate now. and my back's to the wall. 
I feel like a women. but rm so damn tall! 
The only way to get out of this mess. 
Is to change my body to fit this pretty dress! 
Charlegne Millet 
